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INTRODUCCIÓN
Las tres campañas de excavaciones que hemos realizado 
en La Solana del Castell de Xàtiva son parte de una línea de 
investigación de territorio y poblamiento ibérico en La Coste-
ra, en la que llevamos trabajando más de 10 años (Pérez Ba-
llester, 2006; Pérez Ballester y Borredá, 1998, 2004 y 2006; 
Pérez Ballester y Rodríguez Traver, 2005; Rodríguez Traver, 
2003 y 2006; Rodríguez Traver y Pérez Ballester, 2005; Pérez 
Ballester, Velasco, Borredá y Rodríguez Traver, 2008).
En la primera campaña se intentó delimitar la extensión 
del yacimiento y el estado del mismo, parte de la antigua Sai-
tabi, con la realización de siete sondeos y la prospección de 
toda la ladera. Se determinó que los restos de estructuras y las 
áreas con mayor potencia estratigráfi ca, en una ladera de fuer-
te pendiente y erosión, se encontraban bajo el Castell Menor, 
debido a la protección proporcionada por altas terrazas de cul-
tivo o «calçadas» para oliveras y garroferas. No obstante, la 
presencia de cerámicas fechables entre los siglos VII y I a.C. se 
extiende también bajo el Castell Major y en la vaguada exis-
tente entre ambos, en una extensión que supera las 6 Ha.
Destacamos en los sectores W3 y E3 la aparición de 
estructuras murarias de gran importancia, con niveles al pa-
recer más antiguos de cerámicas a mano (Bronce Final) y 
otros revueltos que incluyen desde cerámicas fenicias a ibé-
ricas plenas o tardías. En E2 y E4, se localizaron niveles 
sólo del Ibérico Pleno y Tardío, seguramente asociados a 
estructuras que quedan bajo las «calçadas» modernas.
En la segunda campaña (Pérez Ballester, Velasco, Borre-
dá y Rodríguez, 2008) los trabajos se centraron en el sector 
E3, donde se despejó totalmente la Torre 1, de 6 m de anchu-
ra, adosada a una muralla situada en la terraza superior (pri-
mer escalón) de la que se descubrieron unos 10 m de longi-
tud. Al interior de la muralla se excavó una estructura oval o 
cuadrangular, que continuaba en la terraza siguiente (segun-
do escalón). En su interior, niveles sólo con materiales a 
mano, típicos del Bronce Final; y por encima, otros que re-
lacionamos con la muralla y la torre, con cerámicas a mano 
y a torno, éstas últimas de factura fenicia. En el segundo 
escalón se abrió un pequeño corte para poner en relación un 
muro que aparecía allí en superfi cie, con las estructuras infe-
riores. Éste resultó «colgado» por encima de los niveles an-
tes mencionados, y posiblemente relacionado con otros muy 
arrasados de época Ibérica Plena o Tardía.
La tercera campaña, fi nanciada ahora por la Direcció 
General de Patrimoni de la Generalitat Valenciana en cola-
boración con el Ajuntament de Xàtiva, permitió un mayor 
tiempo de actuación y una excavación más amplia. Se desa-
rrolló entre el 25 de agosto y el 27 de septiembre, prolongán-
dose en trabajos de limpieza y desmonte de calçada hasta el 
2 de octubre de 2008.
OBJETIVOS
– En el sector E3 el propósito era ampliar la excavación al 
norte (interior) de la muralla 7120/7127 y la Torre 1, 
donde el año anterior ya se habían registrado estructuras 
y niveles del Bronce Final y del Hierro Antiguo. Tam-
bién documentar el posible hábitat más moderno repre-
sentado por el muro 7105 (ibérico) de la última campaña. 
– En el sector W3 determinar la naturaleza y función del 
posible muro (UE 1304) documentado en la campaña 
de 2006. 
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Plano 1. Sector E3. Planta de las 
estructuras descubiertas en las cam-
pañas de 2007 y 2008.
– Sector W4: Realización de un pequeño sondeo, para 
comprobar las características de un lienzo de muro 
conservado en apenas dos o tres hiladas, situado en la 
misma curva de nivel de la estructura 1304 de W3 y 
posiblemente de la muralla 7120/7127 de E3. 
– Sector E5: Limpieza de un lienzo de muro, situado en 
la misma curva de nivel que las estructuras anteriores.
– También se actuó en la presumible Torre 2, situada a 
unos 10 m al Este de la Torre 1.
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y
CONCLUSIONES PROVISIONALES
SECTOR E3 (Plano 1 y Fig. 1)
Los trabajos se desarrollaron al Este del corte abierto en 
la campaña anterior, en las terrazas o escalones 1 y 2, en una 
superfi cie de unos 50 m², no llegándose en ninguno de ellos 
a la roca base.
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PRINCIPALES MATERIALES ASOCIADOS
Destacamos, del Ibérico Antiguo, urnas de orejetas, tinajas 
con bordes subtriangulares, decoraciones geométricas simples, 
platos pintados de ala ancha, y cerámicas grises: platos de bor-
de vuelto y alguna pátera de borde reentrante, junto a cerámi-
cas a mano y otras a torno de factura fenicia. En los escasos 
niveles que este año podemos asociar al Hierro Antiguo (UEs 
8019, 8013 y 8020), destacan los fragmentos de ánforas R-1 en 
su mayoría de factura «malagueña» pero también algunos 
fragmentos de pithoi y cerámicas pintadas. Entre las cerámicas 
a mano de los niveles del Bronce Final, son frecuentes las ca-
zuelas y cuencos carenados bruñidos, y los recipientes toscos 
de cuello exvasado, a menudo decorados con ungulaciones o 
digitaciones en el borde, y algunos con aplique de cordones 
digitados; suelen tener base plana con talón. Son más escasas 
que en la campaña anterior las ollas globulares de borde reen-
trante. También encontramos cerámicas cuidadas con decora-
ción incisa compleja, y algún fragmento con acanaladuras.
ESTRUCTURAS
Se documentaron dos muros del período Ibérico Pleno 
o Tardío (8002 y 8007) muy arrasados y colgados sobre 
niveles arqueológicos del Ibérico Antiguo, éstos sin es-
tructuras asociadas de momento (UEs 8003, 8004, 8005, 
8008 y 8012). Un muro curvo que delimitaba un área de 
habitación cortada por el desnivel entre el 1º y 2º escalón 
(8014) asociado a niveles arqueológicos del Hierro Anti-
guo (UEs 8013, 8019 y 8020) ricos en cerámicas a mano 
pero con algunos fragmentos a torno de factura fenicia. Es 
posible que tenga una primera fase del Bronce Final, pero 
deberemos comprobarlo en la próxima campaña. Destaca-
mos la presencia, no claramente vinculada con este ámbi-
to, de un posible hogar muy destruído que conservaba 
parte de una alineación de conchas marinas (Glicymeris 
violacescens) delimitándolo. Está excavado en un nivel 
arqueológico del Bronce Final (UE 8010) sólo con cerá-
micas a mano. 
Fig. 1. Sector E3. Final excavación.
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tierras o quizás parte de una muralla, pues se encuentra en la 
misma curva de nivel que la Muralla y la Torre 1 del Sector 
E3, aunque a 80 metros de distancia. Al no conocer aún la 
naturaleza de la cara interna de este muro, no podemos con-
fi rmar su funcionalidad.
SECTOR W4 
El sondeo efectuado, de apenas 1,5 m de amplitud, de-
terminó que este muro apoyaba, como la muralla 8020/8027 
de E3 ( a 60 m) y el paramento 8027 de W3 (a 25 m), sobre 
niveles del Bronce Final. Se conserva en un alzado de ape-
nas 0,80 m. Poco más podemos decir de momento, mientras 
no documentemos su cara interna.
SECTOR W5
Situado a unos 20 m de la muralla 7120/7127 de E3 y a 
25 m de la estructura de W4, en la misma curva de nivel, 
Como hallazgo superfi cial de la zona, destacamos un 
molde de piedra arenisca para fabricar dos puntas de fl echa 
de tipología encuadrable en el Bronce Final.
SECTOR W3 (Fig. 2) 
En la presente campaña se desmontó un amplio lienzo 
de la calçada moderna que ocultaba el muro documentado 
en la campaña de 2006. Se descubrió un paramento (UE 
8029 = 1304) de conservación irregular que no sobrepasa 
los 2,5 m de altura pero que se extiende al menos en 17 m 
de longitud, iniciando por el Este una cierta curvatura en 
dirección norte. 
No aparecieron, en todo este sector, restos de muros per-
pendiculares que pudiesen confi rmar la funcionalidad de 
pared trasera de una «manzana» de casas ibéricas al estilo de 
otros poblados ibéricos en ladera, como en un primer mo-
mento se hipotetizó. Sabemos que apoya sobre niveles del 
Bronce Final, y podría ser un muro-terraza de contención de 
Fig. 2. Sector W3. Paramento 1304/8029.
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cie 8 restos de oveja (Ovis aries) y 36 del grupo Ovis/Ca-
pra. En este caso, los restos, si bien nos permiten concre-
tar que se trata de uno de estos dos géneros y doméstico, 
no permite distinguir entre ellos. Por otro lado, 20 restos 
solamente han podido ser identifi cados a nivel de subfami-
lia Caprinae, de forma que si bien podemos sospechar que 
también se trata de animales domésticos, ovejas o cabras, 
no podemos descartar la posibilidad de que se trate de res-
tos de cabra montés (Capra pyrenaica), aunque hemos de 
tener presente que no hemos identifi cado ningún resto de 
esta especie.
Los grandes bóvidos están representados por 5 restos 
de Bos taurus y 2 de Bos sp. que sospechamos pueden 
pertenecer a toro o vaca. Los suidos están representados 
solamente por 3 restos que no permiten afi rmar si se trata 
de cerdo doméstico o jabalí. En cuanto a las especies sal-
vajes, solamente hemos identifi cado 12 restos de ciervo 
(Cervus elaphus).
Podemos concluir que la representación relativa de 
cada uno de los taxones no es muy diferente en los dos 
niveles estudiados, si bien en el nivel de cerámicas feni-
cias no ha sido identifi cado el conejo y el Bos taurus tiene 
mayor importancia. En cualquier caso, este pequeño in-
forme preliminar debe ser tomado con cauela y sólo a 
modo de introducción de un estudio más completo en fa-
ses más avanzadas de la excavación, que sin duda nos 
aclararán el panorama.
INFORME ANTRACOLÓGICO. CAMPAÑA 2007 
Elena Grau Almero (Universitat de València) y Mª Sole-
dad García Martínez (Universidad de Murcia)
Se estudiaron 162 fragmentos de carbón procedentes de 
lla campaña de 2007 en La Solana del Castell (Xàtiva), que 
proporcionaron una lista taxonómica de 13 elementos:
Gimnospermas:
– Juniperus sp. (Sabina, enebro)
– Pinus sp. (Pino)
– Coniferae
– Angiospermas dicotiledóneas
– Arbutus unedo (Madroño)
– Buxus sp. (Boj)
– Cistus sp. (Jara)
– Erica sp. (Brezo)
– Leguminosae (Leguminosa)
– Olea europaea (Olivo, acebuche)
– Pistacia lentiscus (Lentisco)
– Quercus Ilex/coccifera (Encina, coscoja)
– Rosmarinus offi cinalis (Romero)
aparecía un posible lienzo de muro de piedras a seco, con-
servado en 1 m de altura aproximadamente y apoyado sobre 
la roca natural. Se limpió y dibujó, sin encontrarse niveles 
arqueológicos asociados por el exterior.
«TORRE 2» 
Ubicada a una decena de metros al este de la Torre 1, y 
en una cota similar, se llamó así en la campaña de 2007 a 
unas grandes piedras superpuestas, semejantes a las que for-
maban la esquina SW de la Torre 1, apoyando directamente 
sobre la roca base.
Se limpió todo el perímetro, no apareciendo más pie-
dras grandes que las detectadas en el año anterior. Se adi-
vina una posible alineación en dirección S-N, que podrían 
ser restos de la cara W de dicha estructura; la fuerte pen-
diente y la erosión han podido arrasar la misma, si en ver-
dad existió. 
A continuación avanzamos un resumen de los estudios 
ya realizados sobre la fauna y los restos antracológicos de la 
campaña de 2007.
ANÁLISIS FAUNÍSTICO. CAMPAÑA DE 2007
Juan V. Morales (Universitat de València)
El total de la muestra estudiada asciende a 300 res-
tos, de los que se han identificado 138 anatómica y taxo-
nómicamente. El relativamente bajo índice de identifica-
ción se debe principalmente al mal estado de conserva-
ción, muy afectados por procesos de bioturbación y dia-
genéticos en general.
Esta fauna proviene de dos fases: una con cerámicas a 
mano (Bronce Final) y otra con cerámicas a mano y cerámi-
cas a torno de factura fenicia (Hierro Antiguo).
En el nivel con cerámicas a mano el total de la muestra 
es de 139 restos. Los identifi cados taxonómicamente son un 
total de 52, el 37,4% del total. Los taxones representados, 
por orden de importancia son: el grupo Ovis/Capra (NR=21), 
Caprinae (NR=10), el ciervo (Cervus elaphus) (NR=7), el 
cerdo (Sus sp.) (NR=3), el conejo (Oryctolagus cuniculus) 
(NR=3), la cabra –probablemente doméstica, si bien no nos 
atrevemos a afi rmar este extremo– (Capra sp.) (NR=1) y el 
toro (Bos taurus) (NR=1).
En el nivel con cerámicas fenicias la muestra estudia-
da está formada por un total de 161 fragmentos óseos, de 
los que se han podido identifi car anatómica y taxonómica-
mente 86, el 53% de la muestra. La mayor parte de los 
restos corresponde a animales domésticos. Así, en el caso 
de los caprinos, hemos podido identifi car a nivel de espe-
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RESULTADOS
Esta campaña ha proporcionado escasa presencia de res-
tos de madera carbonizada, y de pequeño tamaño, mal con-
servados y afectados por vitrifi cación.
En los niveles del Bronce Final, la madera más utilizada 
fue la de Quercus ilex/coccifera y el Arbutus unedo (madro-
ño), que indicarían ya en esta época un proceso de degrada-
ción y apertura en el bosque de carrascas. Con porcentajes 
superiores al 5% del total están Olea europaea y Pistacia 
lentiscus, elementos muy heliófi los y termófi los, que forma-
rían parte del sotobosque de la formación de carrascal acla-
rada. La presencia de algunos pinos manifi stan la tendencia 
a la conformación de un bosque mixto.
Los niveles que contienen ya cerámicas a torno de tipo 
fenicio (¿Hierro Antiguo?) presentan un panorama similar, 
en el que varían algo los porcentajes mayoritarios de madro-
ño y carrasca, destacando ahora en el sotobosque, junto a 
lentisco y olivo/acebuche, Rosmarinus offi cinalis (romero) y 
buxus (boj).
La escasez de la muestra analizada, y el hecho de que los 
niveles estudiados, salvo excepciones, no pertenecen a es-
tratos in situ, hacen que la interpretación de los resultados 
antracológicos deba considerarse preliminar a la espera de 
nuevas muestras de próximas campañas.
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